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Bohózatos operette 4 felvonásban. Irta : Cremieux, fordilolta Havi Mihály, zenéjét szerzé: 
Offenbach Jakab (Karnagy: Delin. Rendező: Rónaszéki.
1. felvonás: »A  k ö z  vélem ény/M L  felvonás: „A z O lym puson."  III. felvonás: „A  l é g y / 4 IV. felvonás:
„ M u la tsá g  a  p okolban /*
S Z E
Hunyadi J.








Stix Jankó, szellem 
A közvélemény










Rónaszéki. ; /„ 
Pártos E.1
Plútó, a pokol fejedelme —
Aristeus, pásztor — — — * * *
Jupiter, az Olympus ara — -  Püspöki.
Orpheus, zeneakadémiai tanár — Sólyom,
luridice, felesége — R. Réthy Laura.
Dianna, j — -  Egri Stefánia.
Vénus, I -- — Fejes Lidi.
Junó, Jupiter felesége, \ istennők azOlympon Locsarekné.
Minerva, 1 — Tóvári Anna.
Hébe, ) — — Lele Piroska. *
Istenek, Istennők, az Olymp lakói. Ördögök. Bachans nők. Szellemek, a pokol lakói. 4
H e ly  árak : Földszinti és első emeleti páholy 4  irt 5 0  kr. Családi páholy 6  frt. II. em. páholy 3  frt 
I. r. támlásszék az első négy sorban 1 frt 2 0  kr. II. r. támlásszék V—X. sorig 1 frt III. r. támlás szék X—XIV. 
sorig 8 0  kr. Emeleti zártszék a két első sorban 6 0  kr, a többi sorokban 5 0  kr. Földszinti állóhely 4 0  kr* 
Tanuló és katona jegy a földszinti állóhelyre 3 0  kr. Karzat 2 0  kr. Vasár- és ünnepnapokon 30 kr.
Jegyek válthatók délelőtt 9 —12-ig, délután 3—5-ig és este a pénztárnál.
JSl sb  e l d a f t l M f  M aam m M 0*1, ó  ■ -»
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Holnap, Kedden 1893. Január hó 17-én, bérlet folyamban,
M T it t je lő s z ö r  :
KAPIVAR.
öabáoyi Árpád pályanyertes vigjátéka.
Folyó szám 100. Debraciea, 1893. líyoaatett * várót kény*nyomdájában. — 56.
L e s z k a y  A ndrás, színigazgató*
(Bgm.)
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1893
